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修士論文題目
3.核断熱消磁冷凍機の建設
4.ジュール･トムソン効果を利用した希釈冷凍機の試作
5.固体硫黄源を用いたZnS/GaAs薄膜結晶の成長
広島大学大学院 理学研究科 物理学専攻
1.ExperimentalInvestigationofParametricX-rayRadiation
(パラメトリックX線放射の実験的研究)
2.走査型原子間力･水平力顕微鏡による固体表面の観察
3.アルミニウム中の転位による陽電子捕獲速度に及ぼす不純物の影響
4.La2_cMxCu04(諾=1/8)の結晶構造と超伝導 - イオンサイズ効果-
5.電気容量法による熟膨張計の開発と高温超伝導体La2_cSrcCu04の熱膨張率測定
6.比熱測定によるUCu3巾Ga2-ガの5f電子基底状態の研究
広島大学大学院 理学研究科 物性学専攻
1.SiK-XAFSによるCu(111)単結晶上へのSiH4(ンラン)の吸着の研究
2.有機写真添加剤とその塩化銀表面への吸着状態のXANESによる研究
3.サブナノ秒域高速反転パルス発生器の製作と生体高分子溶液の過渡的電気複屈折
4.高圧下での密度測定によるアルカリハライド単結晶の相転移過程の研究
5.液体急冷法で作製したZrFe2ⅠJaVeS相希薄ボロン合金の組織観察
6.界面活性剤の赤血球への結合に関する研究
7.Gunn効果素子における電流振動
8.EXAf､Sの動径分布及び原子間ポテンシャルの決定-の応用
9.磁気ループの3次元ダイナミクスとリコネクション
10.電子ストレー ジリングにおけるパンチ振動の検出
ll.電子ストレジリング内のパンチの時間構造の精密決定
12.X線2結晶法によるNI王4Ⅱ2P04の電気歪みの測定と自発複屈折の起源に関する一考察
13.パルスレー ザー光を用いたGaAsのキャリアダイナミックス
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修士論文題目
14.正 ･逆光電子分光装置の開発とアモルファスGeSe2の電子構造の研究
15.X線構造解析による強誘電性結晶KH2P04の相転移機構
16.半磁性半導体Znl_cMncTeの局所構造と電子状態
17.Magneticlongrangeorderandtheelectronicstateinstronglycorrelating
systems(強相関系における磁気長距離秩序及び電子状態)
18.遍歴電子磁性体FecTiS2の電流磁気効果と緩和現象
19.層状物質ZrTe5の輸送現象における試料依存性
20.蒸着垂合法によるポリイミド生成過程のXANESによる研究
21.B19型MgCd合金の朔性変形組織の電顕観察
九州大学大学院 理学研究科 物理学専攻
1･Nd2-ccecCuO4-y超伝導薄膜における電気抵抗の異方性
2.反応性三元共蒸着法によるYBa2Cu307_6薄膜の作製
3.超音波によるBi系超伝導体の磁束ピン止めの研究
4.高温超伝導体Lal.857Sro.143Cu04の結晶性の評価
5.高角度2結晶X線回折法による新しい結晶評価法
6.X線異常分散を用いた超格子構造解析 - PbZrO3-
7.垂直磁場中性子スピンエコー法による中性子の光学的性質
8.BZTモデルに見る量子 ･古典カオス対応
九州大学大学院 工学研究科 応用物理学専攻
1.超高感度レーザ差動干渉法によるパルス原子 ビー ム計測
2.全反射X線回折計とSTMによる有機超薄膜のエピタキシャル構造に関する研究
3.量子スピン系(S-1)反強磁性休 (CH3)4NNi(NO2)3の低温励起
4.固体に対するランダムチョイスコー ドの開発とその応用
5.任意のスピン量子数Sを持つANNNIモデルの磁気相図
6.遷移金属酸化物のゲル形成過程とその高分子-イブリッド膜の光機能性に関する研究
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修士論文題目
7.傾斜鏡法による固体衝撃波の精密光学計測システムの開発と応用
8.異方性及び交換相互作用の競合する混晶系Fel_cMncCl2･2H20の磁性
9.走査型 トンネル顕微鏡(STM)による極性有機分子超薄膜の構造観察に関する研究
10.-次元および三次元細孔をもつハイシリカゼオライト中のネオンの比熱
ll.熱硬化性高分子アリルエステル樹脂の熱硬イ出島程に関する研究
12.選択的磁気希釈および浸透理論に関する研究
13.二次元三角格子反強磁性体の相転移に関する研究
福岡大学大学院 理学研究科 応用物理学専攻
1.ESRによるCsMgCl3:Mn2+のスピンハミルトニアンパラメターの温度依存性
2.酸化タングステンゲルのゲル化過程の研究
3.高圧下におけるtrigonalSeの構造
4･niammoniumhydrogendiselenate(NH4)3H(Se404)2の誘電率と電気伝導度
5.C60単結晶の育成及び高圧下での固体C60の構造
6.常緑広葉樹の量子収率
7.弾性線維蛋白質エラスチンのコアセルベーションに及ぼす塩効果の研究
8.電気抵抗測定クライオスタット及びY系高温超伝導体の作成と評価
9.高圧下におけるTrigonalSeの電気的.光学的特性
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